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ABSTRAK
Kastuti Endang Trirahayu
Persepsi remaja perokok tentang dampak merokok terhadap kesehatan
xv + 63 halaman + 7 gambar + 1 tabel + 6 lampiran
Perilaku merokok tidak pernah surut kendati banyak bahaya yang ditimbulkan
akibat merokok. Dampak buruk dari perilaku merokok tidak hanya dialami oleh
perokok itu sendiri, tetapi juga oleh orang lain di sekitarnya. Hal ini menandakan bahwa
perilaku merokok sudah sangat berdampak buruk bagi kesehatan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran persepsi remaja
perokok tentang dampak merokok terhadap kesehatan.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi,
melalui metode pengumpulan data indepht interview dimana jumlah sampel 4 orang
yang diambil dengan cara snow ball sampling dengan kriteria remaja usia 12-21 tahun,
perokok, mampu berkomunikasi dengan baik, bersedia menjadi partisipan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman remaja tentang rokok yaitu
meliputi pengetian rokok dan pendapat remaja tentang rokok. Pemahaman remaja
tentang perilaku merokok meliputi alasan merokok, faktor yang mempengaruhi perilaku
merokok dan perasaan setelah merokok. Persepsi remaja tentang manfaat merokok yaitu
merokok dapat meningkatkan pergaulan dan meningkatkan bermanfaat secara material.
Persepsi remaja tentang bahaya merokok yaitu bahwa merokok menimbulkan kerugian
secara finansial dan kerugian bagi kesehatan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.
Kesimpulan penelitian ini adalah persepsi remaja perokok tentang dampak merokok
bagi kesehatan sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, sumber informasi yang dimiliki
oleh remaja dan fenomena yang ada di sekitarnya. Untuk menyelamatkan remaja dari
bahaya rokok perlu adanya tindakan hukum yang tegas dari pemerintah dan dukungan
dari orang tua.
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ABSTRACT
Kastuti Endang Trirahayu
Perception of adolescent smokers about the impact of smoking action to health
xv + 63 page + 7 picture + 1 table + 6 enclosures
Smoking behavior is never subsided in spite of so many danger caused by smoking
action. The bad impact of smoking behavior is not only be suffer by smokers their self
but also by other people around. This point indicate that smoking behavior have
impacted worst to health.
The  research  aim is  to  obtain  description  of  adolescent  smokers  perception  about
impact of smoking to health.
This research represent qualitative research by descriptive approach of
phenomenology, through method of data collecting of indepth interview where amount
of sample 4 (four) participants whom taken by snow ball sampling with adolescent
smokers criterion age 12-21 years, smoker, capable to communicate, willing to be
participant.
The result of the research explain that comprehension of adolescent about smoke is
include definition and the opinions of smoke. The comprehension of adolescent about
smoking behavior is include the reasons of smoking, factors that influences smoking
behavior, and the sensation after smoking. The adolescent perception about the benefit
of smoking action is that  smoking action is able to increase association and benefit  as
materially. The adolescent perception about the danger of smoking is that smoking
action is cause a financial loss and healthy loss for their self, other people around, and
also for nature.
The  conclusion  of  this  research  is  perception  of  adolescent  smokers  about  the
impact of smoking action to health influence by knowledge, information resources, and
phenomenon on their around. To save adolescents from smoke danger so explicitly law
action from government and also parent support is necessary.
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